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BOLETIN 3849 DE REGISTROS
DEL 22 MARZO DE 2015
PUBLICADO 24 MARZO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 22/03/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02421514 ADMINISTRADOR INMOBILIARIO SAS 2015 600,000
01870191 AMPHIBIA GROUP LTDA 2015 10,000,000
S0003436 ASOCIACION MUTUAL SANTAFE DE BOGOTA
SIGLA AMSFEBO
2015 10,000,000
01998642 ASR SOLUCIONES SAS 2015 1,059,376,174
02407696 BELTRAN ALBA DORIS 2015 2,550,000
02244070 BERNAL OTALORA JUANA MAGYORI 2015 6,000,000
02307599 BLACKPOINT DS SAS 2015 17,931,000
02516158 BODY NATURAL 2015 1,250,000
01795367 BONILLA ALVAREZ ANA MILENA 2015 1,500,000
02447782 BRUNEX COMUNICACIONES S A S 2015 2,420,000
02484358 BURGOS MENDEZ DIEGO ARMANDO 2015 23,000,000
00807244 BUSTOS BUSTOS DIDACIO 2015 9,000,000
01819432 CAMELO CABUYA CARLOS ORLANDO 2014 2,000,000
01819432 CAMELO CABUYA CARLOS ORLANDO 2015 2,400,000
02338216 CAMPER INGENIEROS SAS 2015 62,000,000
02484363 CAPITAL MUSIC 2015 23,000,000
02024627 CENTRO ODONTOLOGICO COMUNITARIO
DENTSALUD
2015 2,500,000
01902245 COMERCIALIZADORA LATINGRAF S A S 2015 390,021,940
00448664 COOPERATIVA DE CARNES EL LUJAN 2015 1,555,000
S0045318 CORPORACION MENTES MAESTRAS 2015 2,500,000
02244725 CRUZ LATINO ADRIANA 2015 500,000
01596212 ECO GRAPHIC 2015 16,360,000
02018205 EKRAN S A S 2015 100,000
00807247 EL RINCON DE TISQUESUSA 2015 9,000,000
02333572 ESTADIO 57 2015 2,750,000
02327495 EXPOCAR INGENIEROS SAS 2015 442,980,362
01041507 FANDIÑO CARREÑO SANDRA MERCEDES 2015 500,000
02121467 FLORES Y BULBOS ORES S.A.S 2015 266,623,653
02388572 GEP CONSULTANT & CONSTRUCTION
ENGINEERS SAS
2015 1,000,000
01329199 GIMNASIO PEDAGOGICO VIDA Y SABER 2015 1,000,100
02061955 GIRALDO SOTO REINALDO 2015 2,500,000
01515459 GOMEZ BEDOYA ELISA 2015 600,000
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00735124 GOMEZ ZULUAGA MYRIAM FABIOLA 2015 2,500,000
02024623 GONZALEZ BELLO MARICELA 2015 2,500,000
01955599 GONZALEZ GONZALEZ ELIZABETH 2015 6,000,000
01082502 GUTIERREZ GUEVARA CARLOS IVAN 2015 5,000,000
02012588 IN THE CITY 2015 6,000,000
02188747 INTEGRADORES DE SOLUCIONES
EMPRESARIALES
2015 2,000,000
02023012 INVERSIONES BASTRI SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 45,000,000
02230462 LA TIENDA DE SAMO 2015 2,000,000
02079586 LATINCUP 2015 1,000,000
02253934 LIMBOTEX SAS 2015 187,398,620
02431611 LIXE LATAM SAS 2015 20,000,000
02333570 LOPEZ ALVAREZ JHON ALEXANDER 2015 2,750,000
02478322 MALTIHELADO 2015 1,800,000
02454686 MARKET DYNAMO SAS 2015 126,945,092
02492553 MAYOR CONSULTORES S A S 2015 2,420,000
01736757 MEDINA GALLO OMAIRA 2015 1,000,000
02426918 MISCELANEA NIKO 2015 1,100,000
02322926 MIZU INGENIERIA S A S 2015 38,737,238
02230460 MONDRAGON OSPINA GUSTAVO ADOLFO 2015 2,000,000
02179924 MONTOYA PINEDA NOHEMI DEL CARMEN 2015 1,000,000
01811828 MOVILLA MANOTAS MANUEL ANTONIO 2015 500,000
02492551 MUNDIAL RED S A S 2015 2,420,000
02407699 MUNDOSILLAS Y OFICINAS 2015 1,288,000
02516155 MUÑOZ SUA CINDY ALEJANDRA 2015 1,250,000
02179933 N M P COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02188741 NIÑO SABOGAL LUIS DAVID 2015 2,000,000
02239965 ODONTOLOGIA DE MARLON BECERRA 2015 100,000,000
02464795 PAPEL Y LETRA AIDIN 2015 1,000,000
02061956 PERFUMERIA ARMANI SAN ANDRESITO 2015 2,500,000
01979786 PERFUMERIA MEDITERRANEO 2015 2,500,000
01927741 PINEDA MORA LUIS ALBERTO 2015 4,500,000
01367125 PIRAGAUTA SIERRA MARIA CLEMENCIA 2015 2,550,000
01955600 PRE SCHOOL BILINGUAL COURBET 2015 6,000,000
02411115 PROVIDENTIAL INVESTMENTS S A S 2015 2,087,002,720
00448661 QUINTANA DE QUINTANA ALEJANDRINA 2015 1,555,000
01445982 QUINTERO PARRA MONICA 2015 700,000
02453373 RAIN AND RAINING SAS 2015 0
02494320 RAMIREZ SINNING MAYRA LORENA 2015 500,000
01451278 RAMOS LARA ADRIANA FERNANDA 2015 200,000
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01819433 REPARACIONES LA SOLUCION SE LE TIENE 2014 20,000,000
01819433 REPARACIONES LA SOLUCION SE LE TIENE 2015 25,000,000
01722520 RODRIGUEZ DE VEGA BERNARDITA IRMA
CLEOFE
2015 3,000,000
01596210 ROJAS RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2015 16,360,000
01816120 ROKOLAS MIKY 2015 1,900,000
02365480 ROSESTYLE SALON 2015 500,000
02414365 S&S ARQUITECTOS S A S 2015 145,726,639
01585162 SANABRIA ROMERO SIERVO DE JESUS 2015 1,500,000
02426915 SANCHEZ PARRA CLAUDIA YANETH 2015 1,100,000
00902366 SANCHEZ PEREZ GERMAN 2015 45,035,000
00842384 SANTILLANA DE SEGURIDAD VIGILANCIA
PRIVADA LTDA
2015 1,549,096,806
01795368 SECUENCIA PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02447678 SEÑAL FULL S A S 2015 2,420,000
01650319 SERVICIOS E INVERSIONES LP S.A.S 2015 16,082,894
02182935 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNOLOGICOS
S A S SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 455,801,000
02491950 SOFTLUCIONA COLOMBIA S.A.S. 2015 200,000
02454907 SUA LUZ AMPARO 2015 1,200,000
02464790 SUAREZ RODRIGUEZ NIDIA SOFIA 2015 1,000,000
02477004 TAPS DE COLOMBIA S A S 2015 6,884,426
02447884 TECNO DANTON S.A.S 2015 2,420,000
02158177 TECNOCREAM COMPANY SAS 2015 5,000,000
02491412 TIBOCHA CASTILLO SANDRA YOLANDA 2015 500,000
01585164 TIENDA LA 97 2015 1,500,000
01994957 TOBERIN FC 2015 2,900,000
01813667 TOCARRUNCHO MORALES JOSE ISMAEL 2015 1,280,000
01819637 V&P INGENIERIA INTEGRADA SAS 2015 17,500,000
02365463 VARGAS HERAZO ROSA MARIA 2015 500,000
02241930 VARGAS PLAZAS LEONARDO 2015 3,000,000
01994954 VASQUEZ GUTIERREZ YENY ANDREA 2015 2,900,000
02241858 ZONA FRIA 2015 500,000
02361520 ZONA FRIA 2015 500,000
02491414 ZONAFRIA 2015 500,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00941361 MUJICA ZALAMEA ANDRES
MAURICIO
2012 1,000,000 21/03/2015
00941361 MUJICA ZALAMEA ANDRES
MAURICIO
2013 1,000,000 21/03/2015
00941361 MUJICA ZALAMEA ANDRES
MAURICIO
2014 1,000,000 21/03/2015

































































































5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
























5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
